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RESUMO
Macroalgas de riachos teˆm sido estudadas em va´rias partes do mundo, pore´m, em muitas
regio˜es os trabalhos ainda sa˜o escassos e grande parte das espe´cies carece de um estudo ta-
xonoˆmico mais aprofundado, o que contribui com os de´ﬁcits Linneano e Wallaceano. O de´ﬁcit
Linneano refere-se ao fato de que a maioria das espe´cies encontradas no planeta ainda na˜o
esta´ formalmente reconhecida e descrita, enquanto que o de´ﬁcit Wallaceano aponta que, para a
maioria dos grupos taxonoˆmicos, as distribuic¸o˜es geogra´ﬁcas sa˜o pouco conhecidas e possuem
inu´meras lacunas. Em func¸a˜o desta evidente careˆncia de informac¸o˜es sobre as comunidades
de macroalgas de ambientes lo´ticos, o objetivo desta investigac¸a˜o foi realizar um levantamento
ﬂor´ıstico das comunidades de macroalgas dos riachos da Bacia Hidrogra´ﬁca do Parana´ III, na
regia˜o oeste do estado do Parana´, regia˜o Sul do Brasil. Nesta bacia, foram selecionados 19
riachos onde as amostragens foram conduzidas. Em cada riacho foi estabelecido um segmento
de 10 metros de extensa˜o, no qual foi realizado o exame visual detalhado do substrato a ﬁm de
determinar a presenc¸a de macroalgas. No total, foram registrados 26 ta´xons, dos quais 20 em
n´ıvel espec´ıﬁco, quatro grupos vegetativos (espe´cimes este´reis de Oedogonium sp., Mougeotia
sp. e dois morfotipos de Spirogyra sp.), o esta´gio ”Chantransia”(esporo´ﬁto de Batrachosper-
males), e uma espe´cie a qual na˜o foi poss´ıvel a identiﬁcac¸a˜o, Eunotia sp. A divisa˜o melhor
representada foi Chlorophyta (11 ta´xons, 42,3% do total), seguida de Cyanophyta (6 ta´xons,
23,1%), Heterokontophyta (5 ta´xons, 19,2%) e Rhodophyta (4 ta´xons, 15,4%). O tipo mor-
folo´gico predominante foi ﬁlamentos livres (42,4% do total), seguido de emaranhados (19,2%),
coloˆnias gelatinosas (11,5%), incrustantes (11,5%), ﬁlamentos gelatinosos (7,7%) e tufos (7,7%).
Phormidium breve (Ku¨tzing ex Gomont) Anagnostidis & Koma´rek trata-se do segundo registro
para o pa´ıs e o primeiro para o estado do Parana´, enquanto que Prododerma frequens (Butcher)
Printz representa o primeiro registro para o territo´rio brasileiro. A espe´cie melhor distribu´ıda
na regia˜o foi Basicladia emedii Peres & Branco, a qual foi encontrada em 10 riachos. Essa
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espe´cie de Cladophorales foi recentemente descrita como novo registro para a cieˆncia e estes
dados ajudam a conﬁrmar a validade da espe´cie, ale´m de contribuir signiﬁcativamente para o
melhor conhecimento do seu limite de distribuic¸a˜o e de suas variac¸o˜es morfolo´gicas.
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